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Van de leestafel van SBS 
 
Boeken en boedelen over de grenzen heen! 
 
J.G. Knot, Internationale boedelafwikkeling. Over het toepasselijke 
recht op de afwikkeling van nalatenschappen (diss. Groningen), 
Ars Notariatus (nr. 138), Deventer: Kluwer 2008 
 
Op 28 februari 2008 verdedigde J.G. Knot te Groningen zijn proefschrift met als titel 
Internationale boedelafwikkeling, Over het toepasselijke recht op de afwikkeling van 
nalatenschappen. In 235 pagina’s (exclusief registers en dergelijke) geeft Knot zijn 
visie op het volgende vraagstuk: Wat is de meest geschikte regel voor het bepalen 
van het toepasselijke recht op de afwikkeling van nalatenschappen? 
De ingewijde lezer weet nu al dat zijn boek niet ziet op de behandeling van de erf-
rechtelijke conflictregels die bepalen welke erfwet van toepassing is, zoals opgeno-
men in onder meer artikel 3 en 4 van het Haags Erfrecht Verdrag, maar over artikel 4 
en 5 van de Wet conflictenrecht erfopvolging. Indien is vastgesteld welke wet de ver-
erving beheerst, is nog niet gezegd dat ook deze wet van toepassing is op de afwik-
keling van de nalatenschap. In Nederland kennen we immers aparte verwijzings-
regels voor deze materie, die men niet uit het oog moet verliezen. 
 
De vereffening van de nalatenschap wordt door het Nederlandse recht beheerst 
indien de erflater zijn laatste gewone verblijfplaats in Nederland had. De wijze waar-
op de verdeling van de nalatenschap tot stand wordt gebracht, wordt door het 
Nederlandse recht beheerst indien de erflater zijn laatste gewone verblijfplaats in 
Nederland had, tenzij de deelgenoten gezamenlijk het recht van een ander land 
aanwijzen. Met de eisen van het goederenrecht van het land van ligging van de 
activa moet rekening worden gehouden (artikel 4 Wet conflictenrecht erfopvolging). 
Voor de taak en de bevoegdheden van de aangewezen vereffenaar, geldt volgens 
artikel 5 van de Wet conflictenrecht erfopvolging dat Nederlands recht van toepas-
sing is, indien de erflater zijn laatste gewone verblijfplaats in Nederland had. 
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Het betreffen zogenoemde eenzijdige conflictregels. Knot (p. 218) richt zich tegen dit 
eenzijdige karakter: 
 
‘Het eenzijdige karakter van deze regeling is het gevolg van een (te) bescheiden 
opstelling van de Nederlandse wetgever, die aldus wilde voorkomen in strijd te 
geraken met buitenlands recht. De eenzijdige regeling doet echter een lacune in 
de Nederlandse wet ontstaan voor gevallen waarin erflaters laatste gewone 
verblijfplaats niet in Nederland was. Deze lacune veroorzaakt rechtsonzeker-
heid, die voor de Nederlandse rechtspraktijk belemmerend werkt. Bovendien 
kan de eenzijdige Nederlandse regeling onder omstandigheden ook de werking 
van buitenlands recht frustreren, met name indien het buitenlandse internatio-
naal erfrecht enige vorm van renvoi aanvaardt.’ 
 
Hij ziet overigens wel ruimte om uit de parlementaire geschiedenis een ongeschre-
ven regel te distilleren met wel een meerzijdige werking, te weten: aansluiten bij het 
internationaal privaatrecht van het land van de laatste gewone verblijfplaats van 
erflater.  
 
Om in internationale sferen te komen, halen wij het volgende geval aan uit zijn boek 
waar de estate planner in de praktijk tegenaan kan lopen (p. 75 e.v.): 
 
‘De afwikkeling van de nalatenschap van een Nederlander met laatste gewone 
verblijfplaats in Duitsland valt niet onder de werking van art. 4 van de Wet con-
flictenrecht erfopvolging. Duitsland knoopt voor zowel de vererving als de af-
wikkeling van een nalatenschap aan bij de nationaliteit van de erflater op het 
moment van diens overlijden. Nederlands recht is dus in beginsel van toepas-
sing. De Duitse notaris, die het Nederlandse internationaal erfrecht moet raad-
plegen op eventuele terug- of verderverwijzingen, krijgt nu te maken met dezelf-
de rechtsonzekerheid als de Nederlandse notaris. Omdat het Nederlandse inter-
nationaal erfrecht niets bepaalt ten aanzien van gevallen waarin de laatste ge-
wone verblijfplaats van erflater buiten Nederland ligt, kan, waar een regeling 
geheel ontbreekt, niet worden gesproken van een terugverwijzing. Dit houdt in 
dat men in Duitsland nu toch, ondanks het feit dat het Nederlandse internatio-
naal erfrecht (waarschijnlijk) het Nederlandse recht niet van toepassing acht, 
vastzit aan toepassing van Nederlands recht op de afwikkeling van de nalaten-
schap.’ 
 
Dit voorbeeld illustreert dat ook ‘het buitenland’ aanloopt tegen de eenzijdigheid van 
de regeling. 
 
Het boek van Knot focust weliswaar op de afwikkeling van de nalatenschap, maar 
tussen de behandeling van deze problematiek door is er toch ook veel aandacht voor 
het internationale erfrecht voor wat betreft de vererving van de nalatenschap. 
Ook practici kunnen in het boek terecht en zien de laatste stand van zaken op inter-
nationaal erfrechtelijk gebied. Zo wordt het internationale erfrecht van Duitsland 
(p. 127), Engeland (p. 142) en Frankrijk (p. 152) behandeld. Omdat het boek erg 
goed leesbaar is, is het ondanks het feit dat het een wetenschappelijke proeve 
betreft, ook geschikt om een ‘ipr-gevoel’ te ontwikkelen. 
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Indien er vanuit Brussel een erfrechtelijke IPR-verordening komt, dan verdwijnen in 
beginsel binnen Europa internationale erfrechtelijke problemen als sneeuw voor de 
zon. Knot doet, na een analyse, een voorspelling betreffende de inhoud van de ver-
ordening wat betreft, onder meer, de rechterlijke bevoegdheid inzake erfopvolging en 
testamenten, de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en 
openbare akten en het conflictenrecht. Wat dit laatste betreft lezen wij op p. 212 e.v. 
het volgende: 
 
‘Het recht van erflaters laatste gewone verblijfplaats zal, behoudens een door 
de erflater geldig uitgebrachte rechtskeuze, de erfopvolging beheersen. Een 
rechtskeuze van de erflater voor zijn nationale wet of de wet van zijn gewone 
verblijfplaats, beide te beoordelen naar het tijdstip van ofwel de aanwijzing ofwel 
zijn overlijden, zal zijn toegestaan. Deze rechtskeuze is een conflictenrechtelijke 
rechtskeuze en omvat dus mede de dwingende bepalingen, bijvoorbeeld op het 
vlak van de legitieme portie. Met het recht van de plaats van de ligging van de 
goederen van de nalatenschap zal rekening moeten worden gehouden 
voorzover een soepele afwikkeling van de nalatenschap dit vereist.’ 
 
Het boek van Knot verdient zeker een plaats in de kast van de estate planner, naast 
het nog steeds goed bruikbare boek van zijn promotor Ten Wolde, Internationaal en 
Interregionaal erfrecht in het Koninkrijk der Nederlanden, Ars Notariatus LXXIV, 
Deventer: Kluwer 1996. 
 
Tot volgende week! 
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